



Eine überaus stattliche Lady istzu erraten, über die sich un-ser Gefeierter besonders
freuen wird. (Sie wurde übrigens in
seinem umgedrehten Geburtsjahr ge-
tauft).
Am 27. Mai 1936 erschien sie zum
ersten mal auf der „Bühne“, wo sie für
lange Zeit eine Hauptrolle spielen
sollte.
Im Vergleich mit einer berühmten
französischen Konkurrentin (ihre
Maße waren sehr ähnlich) wurde sie
als „britisch, konservativ und solide“
bezeichnet.
Bei ihrer Taufe strich man sie schnee-
weiß an, damit sie bei der damaligen
Schwarz-Weiß-Fotographie besser
ins Bild kam.
Wenn sie später ihrer gewichtigen
„Schwester“ unterwegs begegnete, tu-
teten beide Ladies ganz gewaltig mit
ihren Nebelhörnern.
Ende 1967 strebte sie nach einem
abenteuerlichen Leben der Pensionie-
rung zu.
An ihrem komfortablen „Alterssitz“
kann man die inzwischen geliftete
Dame heute noch besuchen.
Ach ja, wer war die Taufpatin, der sie
ihren Namen verdankt? Keine andere
als die „mother in law“ von Queen
Mum!
Da dieses Heft als Geburtstagsheft
für Herrn Franken konzipiert ist, wird
es dieses Mal keinen für die Allge-
meinheit zu erratenden Preis geben.
Herr Franken darf als erster raten und
wenn er des Rätsels Lösung weiß, ge-
bührt ihm der Preis.
In unserem letzten Rätsel wusste un-
ser treuester Rätselrater, Günther
Rau, mal wieder die richtige Lösung:
Gesucht war „Eugenie John“ – der
reale Name, der unter dem Pseud-
onym Marlitt bekannten Autorin. Als
Preis gab es eine Packung Tee, damit
man wie zu Marlitts Zeit üblich – ei-
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